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Zašto još jedan kršćanski krug? 
Željko Mardešić 
Nema svijetu koji se iznenađujuće 
mijenja i obrasce mišljenja, 
ponašanja i ponajprije čudesnoj 
skoj povezanosti umreženosti baš nitko 
jeva više biti procesa stvaranja posve 
svijeta, bez obzira da li joj se tvrdokorno opire ili je oduševlje-
no prihvaća. Otud pluralizam, multikulturalizam i relativizam 
kucaju jednako svima na vrata, dok istodobno čvrsti osobni i 
skupni identiteti gube jučerašnju izdržljivost, pa naglo slabe i 
popuštaju pred snažnim naletima nezaustavljive globalizacije i 
tržišne unifikacije. Sve su te promjene često brže od spremnosti 
i sposobnosti našeg praćenja i prilagođavanja, što izaziva ne-
snalaženja i 
S druge novi svijet sve 
jeli na siromašne i gospodare, propale 
odbačene i nepodnošljivo 
svijet nema otkriva i staro naličje 
netrpeljivosti i primitivizma. Svi su dobri dok im je dobro, ali 
čim se osjete ugroženima, odmah u njima progovori stari bio-
loški nagon održavanja i krvi. Na osobnoj se razini obitelji ra-
zvrgavaju, djeca snose posljedice, a droga i nasilje postaju izlaz 
iz te društvene patologije. Ni s prirodom nije drukčije. Ekološki 
ranjena, ona uzvraća bolestima i razornim katastrofama, koje 
prije svega pogađaju siromašne i nezaštićene u Trećem svijetu. 
U tom baš nisu ostale ,...n.,t",,·rtpnp 
grijeha i u korist i račun. 
1izmi rastu, budi, integrizam 
Ponude se jer postaju sve 
Ipak, ni tijekovi solidarnosti ne čekaju, 
jednako uposleni kao i oni prvi. Za beznađe i nadu ima, dakle, 
podjednako izgleda, pa sve na kraju ostaje na čovjekovoj slobodi 




dnje te snažnog intelektualno-duhovnog gibanja i respektabilne 
prisutnosti na hrvatskoj društvenoj sceni, do pravoga rasadišta 
i kritične mase u pokretanju jednog novog, još kvalitetnijeg in-
hn'nnnrr vala li hrvatskom 
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